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Kveite kan oppdrettes i lukket merd 
Utvikling av en prototyp av lukket merd har gitt meget lovende biologiske og 
driftsmessige resultater. Kveite kan vokse like godt i merd som i kar. Brukes 
plastnetting i bunnen av merden, Par ikke fisken de sdrskadene som ofte oppstdr i 
karoppdrett. Dette viser forssk utfsrt ved Havforshingsinstituttet Austevoll 
havbruksstasjon. Prosjektet har v ~ r t  ststtet av Norges Forshingsrid. 
Siden hasten 1992 har vi hatt 
en prototyp av lukket merd i 
drift ved Austevoll 
havbruksstasjon. Konstruk- 
sjonen bygger p i  femten irs 
sammenhengende erfaring 
med oppdrett av marin fisk i 
poser. 
En sirkelformet bunn i stiv 
plastnetting (merket F pA 
skissen ti1 hayre) festet p i  to 
metallbjelker opphengt i 
kryss i egne fester ti1 
overflate (C). Bunnen er 
festet i en p o s e @ )  via en 
fleksibel notovergang (E). 
Vann fsres inn i et nedsenket 
innlerp (A), og tappes ut fra 
den spisse bumen i posen 
ved hjelp av en fleksibel 
siange (G)  sorn reguierer 
vann-nivAet i merden 
(utvendig overlspf. En 
renseanordning (kjetting 
pitvunnet bustete tau, H) 
fjerner sedimenter fra den 
spisse bunnen. Det hele er 
opphengt i en flytekrage med 
ekstra god oppdrift (B). 
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